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（1992）や Nostrand and Estaville（2001）、現代ア
メリカの理解を目指す研究として McKee（2000）
や Miyares and Airriess（2007）などが代表的な成
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In this paper, cultural persistence of Franco-Americans in the United States is explored. At
first, based on Census and the American Community Survey, the regional distribution of Franco-
Americans is examined. In 1980, the French language was still maintained as a language spoken
at home in some counties in New England, especially Maine, and in some parishes in southern
Louisiana. The rates, however, dropped by the early 2010s, even in the counties or parishes
where many French speakers lived in 1980. While it is not easy to maintain French as a lan-
guage spoken at home as a result of out-migration to cities and intermarriage, the author indi-
cates that ethnic museums and festivals would play an important role in their cultural persistence.
For example, in southern Louisiana, many festivals related to local environment and culture have
been held even in small towns, while local museums exhibit their way of life. In northern Maine,
with collaboration of northwestern New Brunswick and the Temiscouata region of Québec, the
5th Acadian World Congress (Congrès mondial acadien) was held in 2014. These events con-

















































































































































































に傾向の変化がみられ、センサス局によって注意が促されているが（U.S. Census Bureau 2014）、フランス語
については大きな影響がないと判断した。
図 1 家庭でフランス語を用いる人口と州人口にしめる割合（1980年）
Census of Population 1980により作成
図 2 家庭でフランス語を用いる人口と州人口にしめる割合（2010～2014年推計）





































































































2010-2014 American Community Survey 5-Year Estimates により作成
図 3 ルイジアナ州における家庭でフランス語を用いる人口の割合（1980年）

















































































2月17日 マルディ・グラ（Mardi Gras） 州内各地
3月21日 アカディアン・メモリアル・ヘリテージ・フェスティヴァル（Acadian Memorial Heritage Festival）
セントマーティンヴィル
（セントマーティン郡）
4月22～26日 フェスティヴァル・アンテルナショナル・ド・ルイジアンヌ（Festival international de Louisiane）
ラファイエット
（ラファイエット郡）
5月 1～ 3日 ブローブリッジ・クローフィッシュ・フェスティヴァル（Breaux Bridge Crawfish Festival）
ブローブリッジ
（セントマーティン郡）
9月 3～ 7日 ルイジアナ・シュリンプ・アンド・ペトロリウム・フェスティヴァル（Louisiana Shrimp & Petroleum Festival）
モーガンシティ
（セントメアリー郡）
10月 3日 ルイジアナ・ケイジャン・フード・フェスト（Louisiana Cajun Food Fest）
カプラン
（ヴァーミリオン郡）
10月 9～11日 フェスティヴァル・アカディアン・エ・クレオール（Festivals Acadiens et Créoles）
ラファイエット
（ラファイエット郡）
10月 9～11日 ルイジアナ・ガンボ・フェスティヴァル（Louisiana Gumbo Festival）
チャックベイ
（ラフルシュ郡）
10月 9～11日 ルイジアナ・キャトル・フェスティヴァル（Louisiana Cattle Festival）
アベヴィル
（ヴァーミリオン郡）
10月15～18日 インターナショナル・ライス・フェスティヴァル（International Rice Festival）
クローリー
（アカディア郡）
10月17～18日 エクスペリエンス・ルイジアナ・フェスティヴァル（Experience Louisiana Festival）
ユーニス
（アカディア郡）
10月22～25日 フレンチ・フード・フェスティヴァル（French Food Festival）
ラローズ
（ラフルシュ郡）
11月 7～ 8日 ジャイアント・オムレツ・フェスティヴァル（Giant Omelette Festival）
アベヴィル
（ヴァーミリオン郡）
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森博美 2007．アメリカ地域社会調査（ACS）につい
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